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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare the motivation for selecting to play 
petanque of the players under the petanque sport clubs in Bangkok Metropolis in 2009. The sample, 
chosen by cluster random sampling, consisted of 400 petanque players (200 males and 200 females).  
A questionnaire constructed by the researcher with reliability of .88 which developed from a 
questionnaire concerning with Participation motivation in sport questionnaire created by Kunat 
Pithapornchaikul (2549: 71). The data were then analyzed in terms of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and t-test. The results were as follows: 
 1. The overall motivation for selecting to play petanque of the players under the petanque 
sport clubs in Bangkok Metropolis in 2009 was at high level.   
 2. Compared means of the motivation for selecting to play petanque of the players under the 
petanque sport clubs in Bangkok Metropolis in 2009. 
  2.1 Motivation for selecting to play petanque of the players under the petanque sport 
clubs in Bangkok Metropolis in 2009 between male and female players was not significantly different.  
  2.2 Motivation for selecting to play petanque of the players under the petanque sport 
clubs in Bangkok Metropolis in 2009 between youth players (lower than 25 years of age) and adult 
players (25 years of age and over) were statistic significantly different at .05 level.  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้น้ี มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของ
นกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 กลุม่ตวัอยา่งเป็น นกักฬีาในสงักดั
ชมรมกฬีาเปตองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน แยกเป็นนักกฬีาชาย จํานวน 200 คน และ
นกักฬีาหญงิ จาํนวน 200 คน ไดม้าโดยการสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งเขต (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาจากแบบสอบถามอทิธพิลของลกัษณะเป้าหมายใฝส่มัฤทธิท์ี่มี
ต่อแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมกฬีาของนกักฬีาระดบัอุดมศกึษา ของ คุณตัว ์พธิพรชยักุล (2549:  71) มคี่า
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .88 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ แจกแจงความถี่ หาค่ารอ้ยละ (%) 
ค่าเฉลี่ย ( x )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.) และทดสอบสมมุตฐิานโดยใช้สถติทิ ี(t-test Independent) 
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขต
กรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก 
 2. เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่แรงจงูใจในการเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง  
ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 
  2.1 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สงักดัชมรมกีฬาเปตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 พบวา่ ระหวา่งนักกฬีาชาย และนกักฬีาหญงิ มแีรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาเป
ตอง ไมแ่ตกต่างกนั 
  2.2 แรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตอง ของนักกฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง ในเขต
กรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 พบวา่ ระหวา่งนกักฬีาระดบัเยาวชน และ นกักฬีาระดบัประชาชน มแีรงจงูใจ 
ในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
คาํสาํคญั : แรงจงูใจ, กฬีาเปตอง 
 
ภมิูหลงั 
 กฬีาเปตองเป็นกฬีาทีส่มเดจ็ยา่ “ แมฟ้่าหลวง” (สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี) ทรงโปรด ดงัที ่
จนัทร ์โพยหาญ (ไพบูลย ์บุญแทน.  2531: 2-3; อา้งองิจาก จนัทร ์โพยหาญ.  2530: 15) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในปี 
ค.ศ. 1979 สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ไดท้รงเสดจ็เยีย่มราษฎรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นาย 
จนัทร ์โพยหาญ ไดนํ้าลกูเปตองขึน้ถวาย โดยมจีุดประสงคเ์พื่อใหส้มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ไดท้รง
ออกกาํลงักายเพือ่ใหเ้กดิพลานามยัสมบรูณ์ สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนีทรงสนพระทยั ไดนํ้ามาเล่นใน
หมูพ่ระวงศญ์าตแิละผูต้ดิตาม เมือ่ครัง้เสดจ็เยีย่มราษฎรทีจ่งัหวดัสกลนคร ทรงจดัใหม้กีารแขง่ขนักฬีาเปตองขึน้ 
และพระองคท์รงรว่มทมีเขา้แขง่ขนัดว้ย มผีูส้มคัรเขา้แขง่ขนั 80 ทมี ประกอบไปดว้ยทมีทหาร ทมีตํารวจตระเวน
ชายแดน ทมีขา้ราชการในจงัหวดัสกลนคร พอ่คา้ และประชาชน ฯลฯ แต่ละทมีมผีูเ้ล่นทมีละ 3 คน จากการเขา้
รว่มการแขง่ขนัของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนีครัง้น้ีเองทาํใหว้งการกฬีาเปตองตื่นตวั เป็นแรงกระตุน้
ใหว้งการกฬีาเปตองของประเทศไทยไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลาย (วาสนา คุณาอภสิทิธิ.์  2550: 9 ; อา้งองิ
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จาก สมจติร ทองประดบั.  2530) ทัง้น้ี เพราะพระองค์ทรงช่วยเผยแพร่กฬีาเปตองอย่างต่อเน่ือง ตามจงัหวดั
หรอืภาคต่าง ๆ ทีพ่ระองคเ์สดจ็เยีย่มราษฎร พระองคท์่านกท็รงรว่มการแขง่ขนัทุกครัง้ ฝีพระหตัถ์ของพระองค์
ในการทรงเปตอง เป็นที่ยอมรบัว่าอยู่ในขัน้ดเียี่ยม และทุกครัง้ที่ทรงแข่งขนัมกัจะเป็นมอืเขา้ หรอืมอืแก้เกม 
พระองคท์รงโปรดกฬีาเปตองมาก บางครัง้ทรงรบัสัง่วา่ “ เปตองเป็นยาวเิศษสาํหรบัฉนั ”  ดว้ยเหตุน้ีนกักฬีาเป
ตองทัว่ประเทศไทยจงึใหส้มญานามกฬีาเปตองน้ีวา่ “ กฬีาสมเดจ็ยา่ ” 
 เมื่อนํามาวเิคราะหถ์งึคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บั จากวธิกีารต่าง ๆ ที่ใชใ้นการเล่นกฬีาเปตอง เช่น การยนื 
การเดนิ การก้ม การเงย การเหวีย่งแขน การย่อ การนัง่ สิง่เหล่าน้ีลว้นช่วยส่งเสรมิสุขภาพร่างกาย ใหม้คีวาม
แขง็แรงทัง้สิน้ นอกจากนัน้การเล่นเปตองยงัเป็นการฝึกสายตา ฝึกประสาทใหแ้ม่นยํา ฝึกการวางแผนการคดิ
และตดัสนิใจ และยงัเป็นสว่นช่วยในเรื่องของการมมีนุษยสมัพนัธ ์สรา้งความสมานสามคัคทีีด่ต่ีอกนัในหมู่คณะ
และบุคคลทัว่ไป  กฬีาเปตองสมยัตน้ ๆ ทีม่ผีูนํ้าเขา้มาเผยแพร่ ในประเทศไทย มกีฎกตกิาการเล่นทีไ่ม่ยุ่งยาก 
เขา้ใจงา่ย วธิกีารเล่นกไ็มซ่บัซอ้น และเมื่อไดส้มัผสัวธิกีารเล่นแลว้ในเกมการเล่นยงัช่วยสรา้งประสบการณ์ดา้น
ต่าง ๆ เช่น การเป็นผูนํ้าและการเป็นผูต้ามทีด่ ีเป็นผูม้น้ํีาใจนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั และยงัช่วยใหเ้กดิความ
อดทนต่อสภาพดนิฟ้าอากาศ และชว่ยฝึกสมาธอิกีดว้ย (บาํรงุ รอดกร.  2542: 2) 
 ในปจัจุบนักฬีาเปตองนิยมเลน่กนัอยา่งแพรห่ลายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ สาํหรบัประเทศไทยมี
การจดัการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขนักฬีาบุคลากรแห่งประเทศไทย จะมนีักกฬีาของ
สถาบนัต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน เขา้ร่วมการแข่งขนั กฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยก็เปิดโอกาสให้
เยาวชนเขา้รว่มการแขง่ขนั และอกีหลาย ๆ รายการ 
 เน่ืองจากมกีารจดัการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง และมนีักกฬีา เขา้ร่วมการแข่งขนัเพิม่ขึน้ จงึมกีารก่อตัง้
ชมรมกีฬาเปตองขึ้นอย่างถูกต้องเป็นทางการในหลาย ๆ พื้นที่ของในประเทศไทย เช่น ชมรมที่ทําการจด
ทะเบยีนกบัทางสมาคมกฬีาเปตองแห่งประเทศไทย เป็นชมรมทีม่ทีีต่ ัง้ทีแ่น่นอน และมสีมาชกิของชมรมต่าง ๆ 
มากมาย ทัง้ระดบัเยาวชนและระดบัวยัต่าง ๆ ทีเ่ป็นสมาชกิของชมรมนัน้ ๆ ดงัที ่เทเวศร ์พริยิะพฤนท ์(2529: 
10) ได้กล่าวว่า “องค์ประกอบที่จะทําให้นักกีฬาคนใดคนหน่ึงสามารถเล่นกีฬาได้ดี ในกีฬาแต่ละประเภทมี
องค์ประกอบที่สําคญัแตกต่างกนัไป ผู้ฝึกสอนที่ฉลาดควรให้ความสนใจและศกึษาในรายละเอยีดต่าง ๆ ของ
แรงจงูใจทีม่ผีลกระทบต่อความสามารถของนกักฬีา แรงจงูใจมบีทบาทสาํคญัในกลุ่มเดก็ เยาวชนและประชาชน
ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิใหบุ้คคลเหล่านัน้ไดพ้ฒันาสขุภาพตัง้แต่เยาวว์ยั แรงจงูใจจงึเปรยีบเสมอืนกระแสใหค้วามสนใจ
ในกลุ่มบุคคลและประชาชนไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะเล่นกฬีาใฝห่าความสาํเรจ็ในเชงิกฬีา” สอดคลอ้งกบั สุปราณี 
ขวญับุญจนัทร ์(2539: 25) ทีก่ล่าวว่ามนุษยทุ์กคนเมื่อตอ้งการกระทํากจิกรรมใด ๆ ใหเ้กดิความสาํเรจ็จําเป็น
จะตอ้งมแีรงจงูใจ การทีน่กักฬีาขยนัตัง้ใจฝึกซอ้ม หรอืพยายามเลน่อยา่งเตม็ความสามารถในขณะแขง่ขนั ตอ้งมี
แรงจูงใจเป็นเหตุสาํคญั แรงจงูใจเป็นปจัจยัสาํคญัในการกระตุน้ใหน้ักกฬีาตื่นตวัในขณะฝึกซอ้มและการแขง่ขนั 
บางคนต้องการที่จะให้ร่างกายมสีดัส่วนที่ดกี็เป็นแรงจูงใจให้มกีารฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอ และยงัมแีรงจูงใจที่
สาํคญัอกีหลายดา้น สิง่เหลา่น้ีทาํใหผู้ว้จิยัเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ถงึแรงจงูใจทีเ่ป็นสาเหตุสาํคญัต่อการ
ตัดสินใจเล่นกีฬาเปตอง โดยเชื่อว่าการศึกษาในครัง้น้ี จะทําให้ได้ข้อมูลในการพัฒนากีฬาเปตองให้มี
ประสทิธภิาพต่อไป 
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 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตองของนักกฬีาเปตอง สงักดั
ชมรมกีฬาเปตองในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสวงหาขอ้ค้นพบว่าแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ว่าด้านใด ที่เป็น
องคป์ระกอบ หรอืเป็นสาเหตุทีส่าํคญั ทีจ่ะสง่ผล กระตุน้ และชกัจงูใหบุ้คคลทัว่ไป และนกักฬีาหนัมาสนใจ และ
เลอืกเลน่ในกฬีาเปตอง ซึง่คร ูผูฝึ้กสอน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการจงูใจใหผู้ท้ีม่คีวาม
สนใจเลอืกเลน่ในกฬีาเปตองแพรห่ลายเพิม่มากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ยงัเป็นขอ้มลูพืน้ฐานและเป็นประโยชน์สาํหรบั
ผูฝึ้กสอนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการบรหิารและพฒันาการกฬีาเปตองใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง  
ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง  
ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 จาํแนกตามเพศ และจาํแนกตามสถานภาพในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ทาํใหท้ราบแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตองของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง  
ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 และเป็นแนวทางใหแ้ก่นกักฬีา ผูฝึ้กสอน ครพูลศกึษา และบุคคลที่
เกีย่วขอ้งนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนเพือ่สง่เสรมิและพฒันาการกฬีาเปตองต่อไป  
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 1. นกักฬีาเพศชายกบันกักฬีาเพศหญงิ จะมแีรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตองแตกต่างกนั  
 2. นกักฬีาระดบัเยาวชนทีม่อีายตุํ่ากวา่ 25 ปี กบันกักฬีาระดบัประชาชน ทีม่อีาย ุ 25 ปีขึน้ไป มี
แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตองแตกต่างกนั 
 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็นนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง ในเขตกรงุเทพมหานคร 
จาํนวน 72 ชมรม รวมทัง้สิน้ 2,160 คน 
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 โดยการใช้ตารางกําหนดขนาดประชากรและกลุ่มตวัอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (เทเวศร์ พริยิะ
พฤนท.์ 2545: 128; อา้งองิจาก Krejcie; & Morgan.  1970.  n.d.) ทีป่ระชากร 2,200 คน ได ้จาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้สิน้ จาํนวน 327 คน แต่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้จาํนวน 400 คน จาํแนกเป็นเพศ
ชาย 200 คน และจาํแนกเป็นเพศหญงิ 200 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบแบ่งเขต (Cluster Random Sampling) 
แลว้เลอืกกลุ่มตวัอยา่งชมรมละ 20 คน จาํนวนทัง้สิน้ 20 ชมรม โดยแบ่งเป็น นกักฬีาเพศชายจาํนวน 10 คน 
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และนกักฬีาเพศหญงิ จาํนวน 10 คน  และใน 10 คน ของทัง้นกักฬีาเพศชาย และนกักฬีาเพศหญงิ จะแบ่งเป็น 
นกักฬีาระดบัเยาวชน จาํนวน 5 คน และนกักฬีาระดบัประชาชน จาํนวน 5 คนรวมทัง้สิน้ ชมรมละ 20 คน  
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ แบง่เป็นดงัน้ี คอื 
  1.1 เพศ จาํแนกเป็น  
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2 สถานภาพ แยกเป็นดงัน้ี คอื 
   2.1.1 นกักฬีาระดบัเยาวชนอายตุํ่ากวา่ 25 ปี 
   2.1.2 นกักฬีาระดบัประชาชนอาย ุ25 ปีขึน้ไป 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีา 
เปตอง ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ม ี2 ดา้น 
  2.1 แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation)  
  2.2 แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation)  
  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยัในครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยัได้พฒันามาจากแบบสอบถาม
แบบสอบถามอทิธพิลของลกัษณะเป้าหมายใฝ่สมัฤทธิท์ี่มต่ีอแรงจูงใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาของนักกฬีา
ระดบัอุดมศกึษา ของ คุณตัว ์พธิพรชยักุล (2549:  71) รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ข เพื่อใชเ้ป็นแบบสอบถาม
แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตองของนักกฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตองในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 
2552 โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน คอื 
 ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  มลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Check List) 
 ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตองของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง
ในเขตกรงุเทพมหานคร แบบสอบถามวดัแรงจงูใจน้ีมทีัง้หมด 30 ขอ้ สามารถวดัได ้2 ดา้นคอื 
  1. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) ม ี15 ขอ้ 
  2. แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ม ี15 ขอ้   
 ตอนที ่3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เกีย่วกบัแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตอง มลีกัษณะ
แบบปลายเปิด (Open-Ended)  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั เพือ่ขออนุญาตและขอความรว่มมอืไปยงัผูจ้ดัการสนามชมรม
กฬีาเปตองต่าง ๆ ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2. นําแบบสอบถามไปสอบถามนกักฬีาเปตองตามชมรมต่าง ๆ ในกรงุเทพมหานครทีเ่ลอืกเลน่กฬีา 
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เปตอง โดยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเอง 
 3. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาทาํการตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูตอ้งและทาํการวเิคราะหข์อ้มลูทาง
สถติ ิ
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดท้าํขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามแลว้นํามาวเิคราะหข์อ้มลู ตามลาํดบัดงัน้ี 
  1. นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี ่
และหาคา่รอ้ยละ แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
  2. นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่2 มาหาคา่เฉลีย่ ( x ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.) และ
นําเสนอในรปูแบบของตารางประกอบความเรยีง 
 มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ โดยมรีะดบัแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตองของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเป
ตองในเขตกรงุเทพมหานคร มคีา่คะแนนดงัน้ี 
   มากทีส่ดุ    5 
   มาก     4 
   ปานกลาง    3 
   น้อย     2 
   น้อยทีส่ดุ    1 
 นําขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่2 หาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัของความคดิเหน็ 
โดยแปลความหมายเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์(ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 69)  
   มากทีส่ดุ    4.50 – 5.00  
   มาก     3.50 – 4.49 
   ปานกลาง    2.50 – 3.49 
   น้อย     1.50 – 2.49 
   น้อยทีส่ดุ    1.00 – 1.49 
  3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉลีย่แรงจงูใจในการเลน่กฬีาเปตองของนกักฬีาเปตอง สงักดั
ชมรมกฬีาเปตองในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเพศชายและเพศหญงิโดยทดสอบค่าท ี(t-test Independent) 
เพือ่ทดสอบสมมตุฐิานขอ้ที ่1 
  4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตองของนกักฬีาเปตอง 
สงักดัชมรมกฬีาเปตองในเขตกรงุเทพมหานคร ระหวา่งสถานภาพของนกักฬีาเปตอง 
   4.1 นกักฬีาระดบัเยาวชน ทีม่อีายตุํ่ากวา่ 25 ปี 
   4.2 นกักฬีาระดบัประชาชน ทีม่อีาย ุ25 ปี ขึน้ไป 
โดยทาํการ ทดสอบคา่ท ี(t-test Independent) เพือ่ทดสอบสมมตุฐิานขอ้ที ่2 
  5. นําขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที ่3 นํามาสรปุและนําเสนอเป็นความเรยีง 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นนกักฬีาเปตองทีเ่ลอืกเลน่กฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีา 
เปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ทัง้หมด 400 คน แยกเป็นเพศชาย จาํนวน 200 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 50 เพศหญงิ จาํนวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50  
 2. คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แรงจงูใจในการเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีา 
เปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552  
  พจิารณาเป็นแรงจงูใจภายใน และภายนอก ไดด้งัน้ี 
  2.1 แรงจงูใจภายใน ในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง 
ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 โดยรวม มแีรงจงูใจภายใน อยูใ่นระดบั มาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.09 และ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.46 
  2.2 แรงจงูใจภายนอก ในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง  
ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 โดยรวมมแีรงจงูใจภายนอก อยูใ่นระดบั มาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 และ  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.47 
  3. คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง 
สงักดัชมรมกฬีาเปตอง ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 แยกตามตวัแปร 
  3.1 แยกตามเพศ คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกฬีาเปตอง ของ
นักกฬีาเปตอง สงักดัชมรม กฬีาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 แยกเป็นรายดา้น คอื แรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) โดยรวมนักกฬีาเพศชาย มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.11 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.44 และนักกฬีาเพศหญงิ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.48 และ
แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) โดยรวมนกักฬีาเพศชาย มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.90 และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.48 และนกักฬีาเพศหญงิ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 3.91 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.46 
  3.2 แยกตามสถานภาพ คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แรงจงูใจในการเล่นกฬีาเปตอง 
ของนักกีฬาเปตอง สงักดัชมรม กฬีาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 แยกเป็นรายด้าน คอื 
แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) โดยรวมนกักฬีาระดบัเยาวชน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.14 และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.44 และนกักฬีาระดบัประชาชน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.03 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.47 และแรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) โดยรวม นกักฬีาระดบัเยาวชน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.03 และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.43 และนักกฬีาระดบัประชาชน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.78 และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.47 
 4. เปรยีบเทยีบ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตอง ของ
นกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 นกักฬีาเพศชาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.00 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.44 และนกักฬีาเพศหญงิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.45 เมื่อทําการเปรยีบเทยีบ พบว่า ระหว่างนักกฬีาเพศชาย และนักกฬีาเพศหญิง มี
แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง ไมแ่ตกต่างกนั 
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 5. เปรยีบเทยีบ คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตอง ของ
นักกฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 นักกฬีาระดบัเยาวชนทีม่อีายุตํ่า
กวา่ 25 ปี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.42 และนกักฬีาระดบัประชาชนทีม่อีาย ุ
25 ปี ขึน้ไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.45 เมื่อทาํการเปรยีบเทยีบ พบว่า 
ระหวา่ง นกักฬีาระดบัเยาวชนทีม่อีายุตํ่ากวา่ 25 ปี กบั นกักฬีาระดบัประชาชนทีม่อีายุ 25 ปี ขึน้ไป มแีรงจงูใจ
ในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง 
ในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 สามารถ อภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 1. แรงจงูใจภายใน และ แรงจงูใจภายนอก 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง ในเข
กรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ในดา้นแรงจงูใจภายใน โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก  
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นักกฬีาเปตอง มคีวามชอบในกฬีาเปตองทีต่นเองเล่นและมคีวามสนุก
เพลิดเพลินเมื่อได้เล่นในกีฬาเปตอง ซึ่งอนัเน่ืองมาจากรูปแบบวิธีการเล่นและเกมการแข่งขนัมีความสนุก
น่าสนใจและยงัเป็นกฬีาทีฝึ่กเล่นไดโ้ดยงา่ย อุปกรณ์กม็ไีม่มาก สามารถเล่นไดเ้กอืบทุกสถานที ่ในเกมการเล่น 
กใ็หค้วามสนุกเพลดิเพลนิแลว้ยงัช่วยในการผ่อนคลายความเครยีดอกีดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัที่ สทิธโิชค วรานุ
สนัตกิูล (2546: 182) ไดก้ล่าวไวว้่า แรงจูงใจภายใน หมายถงึ แรงจูงใจทีเ่กดิภายในตนเอง มผีลทําใหค้นเรา
แสดพฤตกิรรมออกไปเพราะรกัหรอืชอบทีจ่ะทาํอยา่งนัน้จากใจจรงิ ดัง้นัน้เมือ่นกักฬีามตีอ้งการกระทาํเพื่อสนอง
ความตอ้งการของตนเอง ซึง่เกดิจากแรงกระตุน้ภายในรา่งกายและจติใจ โดยเชื่อวา่สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นสือ่ที่
ช่วยพฒันาในดา้นทกัษะความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ทีท่าํใหผ้ลทีต่ามมาคอืการทีน่กักฬีาประสบความสาํเรจ็ไดไ้ม่
ยาก 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ในด้านแรงจูงใจภายนอก โดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกักฬีาเปตอง ชอบทีจ่ะพบปะผูค้นในสงัคมมากขึน้ และชอบในกลุ่มของสมาชกิทีเ่ล่น
กฬีาเปตองดว้ยกนั ในการเลน่กฬีาเปตองนัน้ กส็ง่ผลใหผู้เ้ล่นมสีขุภาพทีด่แีละกย็งัเป็นสือ่ในการเขา้สงัคม การมี
มนุษยส์มัพนัธก์บัผูอ้ื่นทาํความรูจ้กักบัผูค้นในสงัคมไดม้ากยิง่ขึน้ เป็นสิง่หน่ึงทีม่นุษยทุ์กคนตอ้งการ กฬีาเปตอง
กเ็ป็นกฬีาอกีชนิดหน่ึงทีช่่วยเพิม่ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอบุคคลอื่น ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ถวลิ เกือ้กูลวงศ ์
(2528: 94 – 114) ทีไ่ดแ้บง่แรงจงูใจตามลกัษณะความตอ้งการ ในดา้นของสงัคม ไวว้า่ เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสตัว์
สงัคม จงึตอ้งมกีารตดิต่อสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั มกีารอยูร่่วมกนัเพื่อจะไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของสงัคม และไดร้บัการ
ยกยอ่ง การทีบุ่คคลตดิต่อสมัพนัธก์นันัน้มใิชเ่พือ่มติรภาพเพยีงอยา่งเดยีว หากแต่ตอ้งการใหผู้อ้ื่นยอมรบัศรทัธา
และเชื่อถอืได ้  และ พบว่าแรงจูงใจภายในมคี่าเฉลี่ยมากกว่าแรงจูงใจภายนอก เน่ืองมาจากนักกฬีาเปตอง
ส่วนมากให้ความสําคญักบัแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก เช่น เลอืกเล่นในกีฬาเปตองเพราะมี
ความชอบในกฬีาเปตองมากกว่าการเล่นกฬีาเปตองเพราะต้องการรายได้ และสิง่ตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกบั 
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เฟลดแ์มน (Feldman. 2001: 121) ใหค้วามหมายของแรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) วา่เป็นพฤตกิรรมที่
แสดงออกอนัเน่ืองจากความสนใจหรอืความมคีุณค่าที่มใีนสิง่นัน้ มากกว่าการแสดงพฤติกรรมเพื่อมุ่งหวงัใน
รางวลับางอยา่งหรอืตวัเงนิ เชน่ การตกปลา เน่ืองจากความสขุเมือ่ไดท้าํ แต่ไมใ่ชก่ารตกปลาเพือ่ยงัชพี 
 2. เพศ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ในดา้นแรงจูงใจภายใน โดยรวมมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และมแีรงจูงใจไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิาน ขอ้ที่ 1 ที่ว่า นักกฬีาเพศชายกบันักกฬีาเพศหญิง จะมแีรงจูงใจใน
การเลือกเล่นกีฬาเปตอง แตกต่างกัน ซึ่งพบว่านักกีฬาเปตองเพศชาย และนักกีฬาเปตองเพศหญิงให้
ความสําคญักบัการเล่นกีฬาเปตองเพราะมคีวามชอบในกีฬาเปตอง ที่ตนเองเล่นและต้องการพบปะผู้คน ใน
สงัคม มคีวามชอบในกลุ่มสมาชกิที่เล่นกฬีาเปตองดว้ยกนั กฬีาเปตองเป็นกฬีาที่เล่นไดทุ้กเพศทุกวยัและเป็น
เกมกฬีา ทีใ่ชก้ารฝึกฝนกบัตนเอง โอกาสประสบความสาํเรจ็จงึเกดิขึน้ไดไ้มย่าก ดงันัน้แรงจงูใจในการเลอืกเล่น
กฬีาเปตองทัง้เพศหญงิและเพศชายจงึไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิติ เมอืงนาโพธิ ์(2534: 
29) ที่กล่าวว่าในยุคปจัจุบนัน้ี มุมมองของการแข่งขนักีฬาของผู้หญิงได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว จากการที่
ผูห้ญงิไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาระดบัชาต ิไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ ผูห้ญงิมสีทิธ ิเท่าเทยีมกนักบัผูช้ายในการแขง่ขนักฬีา
และสอดคลอ้งกบั วรีชาต ิสมใจ (2550: บทคดัย่อ) ทีก่ล่าววา่เพศชายและเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการออกกําลงั
กายไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากนักเรยีนนักศกึษาเป็นวยัที่กําลงัเจรญิเตบิโต ดงันัน้พฤตกิรรมการออกกําลงักาย
ของนักเรยีนนักศกึษาจะเป็นรูปแบบของการเล่นกฬีา หรอืการออกกําลงักายเพื่อทําให้สนุกสนานและการเขา้
กลุ่มเพื่อนทีม่คีวามสนใจในกจิกรรมทีเ่หมอืนกนั และสอดคลอ้งกบั ชาญยุทธ รตันมงคล (2552: บทคดัยอ่) ได้
ทาํการวจิยัเรื่อง แรงจงูใจในการเลอืกเล่นกฬีาบาสเกตบอลของนกักฬีาบาสเกตบอลในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิ
ครัง้ที่ 37 พบว่า นักกฬีาบาสเกตบอลเพศชายและเพศหญิง เมื่อทําการเปรยีบเทยีบโดยรวมมแีรงจูงใจไม่
แตกต่างกนั 
 3. สถานภาพ  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ในดา้นแรงจูงใจ โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมากพบวา่นกักฬีาทีม่สีถานภาพ
แตกต่างกนัมแีรงจงูใจในการเล่นกฬีาเปตอง แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมุตฐิาน ขอ้ที ่2 ทีว่่า นกักฬีาระดบัเยาวชนทีม่อีายุตํ่ากวา่ 25 ปี กบันกักฬีาระดบัประชาชน ทีม่อีายุ 25 ปีขึน้
ไป มแีรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาเปตอง แตกต่างกนั นักกฬีาที่มสีถานภาพหรอืระดบัอายุที่ต่างกนั มกัจะมี
พฤตกิรรมความสนใจ ความต้อง การแสดงออกที่ต่างกนั ในนักกฬีาเปตองที่มรีะดบัอายุตํ่ากว่า 25 ปี จะมี
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเปตองในด้านความต้องการประสบความสําเร็จ และต้องการพัฒนาทักษะให้มี
ประสทิธภิาพในกฬีาเปตองมากกวา่ ในนกักฬีาทีม่รีะดบัอายตุัง้แต่ 25 ปี ขึน้ไป ในวยัน้ี จะใหค้วามสาํคญัในดา้น
การแขง่ขนัน้อยกว่า จะเน้นในดา้นของสงัคม การพบปะผูค้น และสุขภาพความปลอดภยัในการออกกําลงักาย 
จงึทาํใหน้กักฬีาระดบัเยาวชนทีม่อีายตุํ่ากวา่ 25 ปี กบันกักฬีาระดบัประชาชน ทีม่อีายุ 25 ปีขึน้ไป มแีรงจงูใจใน
การเลอืกเล่นกฬีาเปตอง แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั กฤตพรต บุญโรจน์. (2552: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยั
เรื่องแรงจงูใจในการเล่นกฬีาเทนนิสของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม ่ประจําปี 2551 ระหวา่งเยาวชนที่
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เล่นเทนนิสในสงักดัโรงเรยีน กบัเยาวชนที่เล่นเทนนิสในสงักดัสโมสร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05   
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการศกึษาเรือ่งแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กฬีาเปตอง ของนกักฬีาเปตอง สงักดัชมรมกฬีาเปตอง ใน
เขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 มขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 ผูฝึ้กสอนและ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรปลกูฝงัแรงจงูใจในการเล่นกฬีาจากภายในมากกวา่การปลกูฝงัแรงจงูใจ
ในการเล่นกฬีาจากภายนอก สรา้งและส่งเสรมิแรงจูงใจภายในให้มากขึน้รวมถงึการสนับสนุนให้เยาวชนและ 
ผู้ใหญ่หนัมาสนใจในกีฬาเปตองให้มากขึ้น ผลที่ได้จากการวจิยัครัง้น้ี สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการ
พฒันาวงการกฬีาเปตองต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรทาํวจิยัเกีย่วกบัแรงจงูใจของนกักฬีาเปตอง ทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัรายการต่าง ๆ 
 2. ควรมกีารสาํรวจความคดิเหน็จากผูป้กครองเกีย่วกบัการสง่เสรมิการเล่นกฬีาเปตอง 
 3. ควรมกีารศกึษาแรงจงูใจของผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสนิกฬีาเปตองทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัในรายการต่าง ๆ 
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